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КУЛЬТУРНОЕ ВОЛОНТЕРСТВО
КАК ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Статья посвящена состоянию волонтерского движе-
ния в сфере культуры. Автор проводит исследование, с 
целью выявления проблемных зон в организации волон-
терства и мотивации учреждений культуры в расшире-
ниях возможностей включения волонтеров в их волон-
терскую деятельность.
Ключевые слова: волонтерство, социально-культурная 
деятельность, городская культурная среда, культура, музей-
ные интерактивные технологии.
The article is about the volunteer movement in the sphere 
of culture. The main purpose of research is identify problem 
areas in the organization of volunteer motivation and cultural 
institutions in extensions volunteers inclusion opportunities in 
their volunteer activities.
Keywords: volunteering, social and cultural activities, urban 
cultural environment, culture, museum interactive technologies.
Мы привыкли, что волонтерство, как правило, затрагива-
ет остросоциальные сферы нашей жизни – помощь людям 
с ограниченными возможностями, детским домам, одиноким 
пожилым людям, бездомным животным. Однако, как обстоят 
дела с привлечением волонтеров в сферу культуры и ис-
кусства?
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Как правило, работа волонтеров в музеях состоит в ра-
боте с посетителями, помощи в организации различных об-
разовательных и концертных мероприятий, сборе внешней 
информации и т. д. В связи с этим, волонтеры получают 
ряд преимуществ: приглашения на открытие выставок, бес-
платный вход в музей, доступ к программам музея и другие 
привилегии. Подобный подход может рассматриваться как 
часть мотивирующей политики организации. 
В мировой практике волонтерство – это путь к оплачивае-
мой работе, а также возможность попробовать себя в разных 
сферах и таким образом выбрать будущую профессию. За-
пись в резюме об участии в волонтерском проекте восприни-
мается работодателем как серьезный аргумент в пользу кан-
дидата на вакантную должность. В России подобный подход 
пока что не очень распространен.
Приведем примеры проектов в сфере культуры, связанных 
с включением добровольческого движения. В Москве это: Тре-
тьяковская галерея, Политехнический музей, Музей современ-
ной культуры «Гараж», Музей декоративно-прикладного ис-
кусства, Дарвиновский музей, Социально-волонтерский центр 
Музея ГУЛАГа, Музей Востока, МВО «Манеж», Государствен-
ная галерея на Солянке, ЦСИ «Винзавод», «Экспериментари-
ум», Московский зоопарк, Британский Совет в Москве, Китай-
ский Культурный Центр в Москве и др. В Санкт-Петербурге и 
области это: Служба волонтеров Государственного Эрмитажа, 
V-Concept, галерея современного искусства, Государственный 
музей-заповедник «Гатчина» и др.
В Екатеринбурге Центр волонтеров действует с 1999 г. при 
Свердловской государственной академической филармонии. 
Он объединяет 92 добровольцев. Большая их часть – это сту-
денты, учащиеся и школьники. Основные направления де-
ятельности центра – это распространение билетов и або-
нементов на концерты, участие в подготовке и проведении 
фестивалей, творческих встреч, иных мероприятий филар-
монии. Деятельность волонтеров в Свердловской филармо-
нии разбита по секциям, в числе которых:
– промоутерская секция (помощники по продаже биле-
тов и продвижению идей);
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– пресс-группа;
– компьютерная секция (операторы базы данных, кон-
сультанты и программисты);
– творческая секция (помощники по подготовке и про-
ведению мероприятий);
– телефонный сервис;
– «Волонтерский магазинчик»;
– группа переводчиков и гидов;
– просветительная секция (организаторы филармониче-
ской работы на площадках);
– фандрейзинговая секция (помощники по работе с бла-
готворителями);
– молодежная секция (группа быстрого реагирования) [2].
Необходимо отметить, что такое масштабное внедрение 
волонтеров в деятельность филармонии обусловлено, поми-
мо заинтересованности самой филармонии, еще тремя бла-
гоприятствующими обстоятельствами – активной поддерж-
кой волонтерского движения жителями города; поддержкой 
местных властей; поддержкой бизнес-сообщества [4].
Ночь музыки – Ural Music Night. В 2015 году для данного 
проекта было привлечено 200 волонтеров [6].
Волонтеры занимаются благоустройством городской сре-
ды, уборкой парков, проводят специальные акции по про-
паганде экологически обоснованного и хозяйственного от-
ношения к сбору мусора (сбор в отдельные мешки пластика, 
стекла, алюминия, железа, отправка собранного на пере-
работку). Деятельность волонтеров по усовершенствованию 
городской культурной среды зачастую создает в обществе 
то активное ядро, вокруг которого аккумулируется созида-
тельная энергия горожан. Иными словами, они формируют 
социальный капитал на данной территории [2].
По результатом собственного исследования (репрезентатив-
ная выборка по Свердловской области), 66% добровольцев 
имеют опыт работы в культурном волонтерстве и принимали 
участие в таких проектах как, ночь музеев, Ural Music Night, 
биеннале современного искусства и т.д. Но, в свою очередь 
54,9% респондентов считают, что в нашем регионе недо-
статочно культурных волонтерских проектов.
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В качестве основной мотивации для волонтерской работы 
российские добровольцы рассматривают получение дополни-
тельных знаний и информации об устройстве музея (71%), 
возможность участия в закулисной жизни музея (65%), 
а также желание быть социально полезными (16%) и реа-
лизовать собственную инициативу (12%). 
Волонтерство в российской сфере культуры расценивает-
ся в основном с позиций взаимовыгодного обмена, и в це-
лом не пользуется широкой поддержкой среди населения.
Подводя итоги можно сказать, что практика привлечения во-
лонтеров в сферу культуры в России является скорее новатор-
ством, нежели правилом. Хочется верить, что положительные 
тенденции в культурном волонтерстве, характерные для евро-
пейского общества, будут активнее внедряться и приобретать 
глобальные масштабы, как в рамках конкретных учреждений 
и организаций культуры, так и страны в целом [9].
Через получение и накопление опыта участия в добро-
вольческой деятельности в молодежной среде формируются 
установки на активную жизненную позицию, духовно-нрав-
ственные ценности, базирующиеся на сочетании общественных 
и личных интересов, связанные с осознанием себя лично-
стью, выбором будущей профессии, подготовкой к взрослой 
продуктивной жизни [3].
Анализируя актуальные тенденции социальной активно-
сти общественности, можно говорить о востребованности 
«добрых» технологий, различных форм социальной благо-
творительности, помощи нуждающимся.
В современном обществе волонтерское движение является 
трендом и актуальной формой молодежной активности. Волон-
терство позволяет человеку, обогащая свою жизнь, дополнить 
ее очень значимой частью – реализовать чувство личной 
гражданской ответственности за происходящее в обществе 
и получить удовлетворение от собственного вклада и само-
реализации. 
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